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ȼɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɊɨɫɫɢɢɢɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɪɚɛɨɬɚɸɬɤɪɭɩɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɩɨɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɭ ɛɭɦɚɝɢɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɇɚ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢ
ɹɬɢɹɯɜɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵɫɥɭɠɛɵɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢɞɢɚɝ
ɧɨɫɬɢɤɢɫɨɫɬɨɹɳɢɟɢɡɨɞɧɨɝɨɞɜɭɯɞɟɫɹɬɤɨɜɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɇɚɪɹɞɭɫɤɪɭɩɧɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɚɸɬɞɟɫɹɬɤɢɦɚɥɵɯɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɭɦɚɝɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡɦɚɤɭɥɚ
ɬɭɪɵ ɇɚ ɷɬɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɞɧɚɞɜɟ ɭɡɤɨɮɨɪɦɚɬɧɵɟ ɬɢɯɨɯɨɞɧɵɟ ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɵɟɦɚɲɢɧɵɊɟɦɨɧɬɧɵɣɩɟɪɫɨɧɚɥɧɚɷɬɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɦɚɥɨɱɢɫɥɟɧɟɧɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɫɥɭɠɛɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɧɟɬɇɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɜɥɭɱɲɟɦɫɥɭɱɚɟɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɪɚɛɨɬɵɩɨɢɡ
ɦɟɪɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɫɨ
ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭɜɵɩɨɥɧɹɟɬɨɞɢɧɢɡɫɥɟɫɚɪɟɣɪɟɦɨɧɬɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸɨɬɤɚ
ɡɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɤɚ ɢ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵɢɫɯɨɞɹɢɡ ɨɩɵɬɚ ɬɨ ɟɫɬɶɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɨɣɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɦɩɨɧɢɦɚɧɢɢɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚɦɚ
ɥɨɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯɦɚɲɢɧɧɟɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɜɛɭɦɚɝɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɤɚɪɬɨɧɚɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɟɬɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɟɛɭɦɚɝɭɞɥɹɤɚɪɬɨɧɚɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɤɨɪɨɫɬɢȻɆ
ȾɥɹɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɫɤɨɪɨɫɬɢȻɆɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹɞɢ
ɚɝɧɨɫɬɢɤɚɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɩɪɢɤɨɬɨɪɨɣɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹɦɨɞɚɥɶɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɢɯɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɂɧɚɱɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɱɚɫɬɨɬɵɤɨɥɟɛɚɧɢɣɜɚɥɨɜɢ
ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɫɬɚɧɢɧɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɩɪɢɜɨɞɚɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɢɨɰɟɧɤɚɢɯɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ>@
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɧɟɬɨɥɶɤɨɞɥɹɩɪɢɧɹɬɢɹɪɟɲɟɧɢɣ
ɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢȻɆɩɨɫɥɟɦɨ
ɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɚɫɩɨɪɬɚȻɆ
ɗɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɤɚɮɟɞɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɦɟɯɚɧɢɤɢ ɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɐȻɉɍȽɅɌɍɩɪɢɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɪɚɛɨɱɟɣɫɤɨɪɨɫɬɢȻɆ
9DOPHWȺɈ©əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɛɭɦɚɝɚªɛɨɥɟɟɱɟɦɜɪɚɡɚ
ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɣɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɣɦɟɬɨɞɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɢɨɰɟɧɤɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɹɦɚɲɢɧɵ±ɞɨɜɟɫɬɢɟɟɫɤɨɪɨɫɬɶɞɨɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣɜɟɥɢɱɢɧɵɢɡɦɟɪɢɬɶɢɨɰɟɧɢɬɶɩɚɪɚɦɟɬ
ɪɵɜɢɛɪɚɰɢɢɗɬɨɬɦɟɬɨɞɲɢɪɨɤɨɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɫɥɭɱɚɹɯɤɨɝɞɚɫɤɨɪɨɫɬɶɦɚɲɢɧɵɭɜɟɥɢɱɢɜɚ
ɟɬɫɹɧɚ ɦɚɤɫɢɦɭɦɇɨɨɧɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧɢɞɚɠɟɨɩɚɫɟɧɤɨɝɞɚɫɤɨɪɨɫɬɶɦɚɲɢɧɵ
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹɭɜɟɥɢɱɢɬɶɜɪɚɡɚɢɛɨɥɟɟ
ȼɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɩɪɢɟɦɥɟɦɦɟɬɨɞɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹȻɆɧɚɨɫ
ɧɨɜɟɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɫɬɚɧɢɧɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɆɟɬɨɞɦɨɞɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚ
ɥɢɡɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɱɚɫɬɨɬɤɨɥɟɛɚɧɢɣɢɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣɩɪɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢȻɆɢɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɢɨɰɟɧɤɢ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɢɯɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɩɪɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢ
ɌɚɤɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣȻɆ9DOPHWȺɈ©əɪɨɫɥɚɜɫɤɚɹɛɭɦɚ
ɝɚªɜɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɫɬɚɧɢɧɚɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɜɚɥɵɢɰɢɥɢɧɞɪɵɪɚɛɨɬɚɸɬɜɞɨɪɟɡɨɧɚɧɫɧɨɦɪɟɠɢ
ɦɟɬɨɟɫɬɶɱɚɫɬɨɬɵɢɯɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣȦɩɪɟɜɵɲɚɸɬɱɚɫɬɨɬɵɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɯɤɨɥɟ
ɛɚɧɢɹ ɫɢɥ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɦɚɥɚɹ ɲɢɪɢɧɚ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɦɚɫɫɢɜɧɨɝɨ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ Ⱥɦɩɥɢɬɭɞɵ ɜɢɛɪɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɨɡɛɭɠɞɚɟɦɵɯ ɫɢɥɚɦɢ ɢɧɟɪɰɢɢ
ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɯɦɚɫɫɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ>@ɤɨ
ɬɨɪɚɹɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ

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ɝɞɟPɜ±ɦɚɫɫɚɜɚɥɚɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɤɨɬɨɪɨɝɨɜɨɡɛɭɠɞɚɟɬɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
PN±ɦɚɫɫɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɨɥɟɛɚɧɢɹɤɨɬɨɪɨɣɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬɫɹɫɢɥɨɣɢɧɟɪɰɢɢɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟ
ɲɟɧɧɨɣɦɚɫɫɵɜɚɥɚ
H±ɭɞɟɥɶɧɵɣɞɢɫɛɚɥɚɧɫɜɚɥɚ
Ș±ɱɚɫɬɨɬɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɪɚɜɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɸɱɚɫɬɨɬɵɜɪɚɳɟɧɢɹɜɚɥɚȦɤɱɚɫɬɨɬɟɫɨɛɫɬ
ɜɟɧɧɵɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢȦȘ ȦȦ
पɪ±ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɫɢɥɟɧɢɹɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɩɪɢɪɟɡɨɧɚɧɫɟɪɚɜ
ɧɵɣɨɬɧɨɲɟɧɢɸɚɦɩɥɢɬɭɞɜɢɛɪɨɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣɩɪɢɪɟɡɨɧɚɧɫɟSapɤɦɟɪɟɭɪɨɜɧɹɜɨɡ
ɛɭɠɞɚɸɳɢɯɤɨɥɟɛɚɧɢɣɫɢɥȞ  PɜHPN
ᠧ˓ ൌ ܵ௔௣݉௞Ȁሺ݉˅݁ሻ

ȾɥɹɜɚɥɨɜɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆपɪ «

Saр

ɊɢɫȺɦɩɥɢɬɭɞɧɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢȻɆ

ɂɡ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ  ɜɵɬɟɤɚɟɬɱɬɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɤɨɥɟɛɚɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆɡɚɜɢɫɢɬ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɬɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹȘɢɨɬɦɟɪɵɭɪɨɜɧɹɜɨɡɛɭɠɞɚɸɳɢɯɤɨɥɟɛɚɧɢɹɫɢɥȞ
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɚɥɨɜ ɢ ɰɢɥɢɧɞɪɨɜ ɫɬɚɧɢɧ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ
ȻɆɩɪɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɩɪɢɪɚɡɝɨɧɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɤɰɢɣȻɆɞɨɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ȻɆ ɜ  ɪɚɡɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣȻɆɭɜɟɥɢɱɚɬɫɹɧɨɧɟɩɪɟɜɵɫɹɬɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜ
ɤɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɉɪɟɞɥɨɠɟɧɚɞɥɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɪɨɫɬɟɣɲɚɹ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɪɢɫ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɹɞɟ ɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɣɐȻɉ

ɚ  ɛ 

ɊɢɫȻɚɥɚɧɫɢɪɨɜɨɱɧɚɹɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɚ±ɩɪɢɜɨɞɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨɜɚɥɚɛ±ɩɨɞɜɟɫɤɚɤɨɪɩɭɫɚɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɛɚɥɚɧɫɢɪɭɟɦɨɝɨɜɚɥɚ

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟɫɤɨɪɨɫɬɢȻɆɩɪɢɜɟɞɟɬɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɦɨɳɧɨɫɬɢɩɪɢɜɨɞɚɫɟɤɰɢɣɤɨɬɨɪɭɸ
ɦɨɠɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɩɨɢɡɜɟɫɬɧɨɣɮɨɪɦɭɥɟ>@

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Рп ൌ Рд
௏п
௏д
ሾͳ ൅ܭ௏ሺ пܸ െ дܸሻܭ௠ሿǡ кВтǡ
ɝɞɟɊɩɢɊɞ±ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɚɹɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚɹɩɪɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɦɨɳɧɨɫɬɶɩɪɢɜɨɞɚɤȼɬ
9ɩɢ9ɞɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɚɹɢɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚɹɩɪɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɟɫɤɨɪɨɫɬɶɦɚɲɢɧɵɦɦɢɧ
.9ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
.Pɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɄ9ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɜɧɵɦɄ9 ɞɥɹɩɪɢɜɨɞɚɮɨɪɦɭɸɳɟɣɱɚɫɬɢɄ9 
±ɞɥɹɩɪɢɜɨɞɚɩɪɨɱɢɯɫɟɤɰɢɣɄɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɄPɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɪɚɜɧɵɦɄP «±
ɞɥɹɮɨɪɦɭɸɳɟɣɱɚɫɬɢɤɚɥɚɧɞɪɚɢɧɚɤɚɬɚɄP ±±ɞɥɹɫɭɲɢɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ
Ʉɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶɮɭɧɤɰɢɢɢɧɚɭɤɨɟɦɤɨɫɬɶɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɧɚɦɚɥɵɯɢ
ɤɪɭɩɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɫɨɜɩɚɞɚɸɬɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɢɡɡɚɦɚ
ɥɨɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɧɚ
ɤɪɭɩɧɵɯɢɫɪɟɞɧɢɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɧɟɩɪɢɟɦɥɟɦɵɞɥɹɦɚɥɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ȼɢɞɢɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɥɭɠɛɵɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢɒɬɚɬɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨ
ɞɢɬɟɥɶɫɥɭɠɛɵ±ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢɡɢɧɠɟɧɟɪɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɢɥɢɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɪɚɛɨɱɢɯɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣɞɥɹɢɡɦɟɪɟɧɢɹɢɚɧɚɥɢɡɚɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɜɢɛɪɚɰɢɢɜɱɚɫɬ
ɧɨɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɵɜɟɪɤɭ ɢ ɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɭ
ɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɰɢɸɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹȼɫɨɫɬɚɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɟɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹȻɆɢɞɪɭɝɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɨɥɠɧɵɜɯɨɞɢɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɨɬ
ɞɟɥɨɜɝɥɚɜɧɵɯɦɟɯɚɧɢɤɚɷɧɟɪɝɟɬɢɤɚɬɟɯɧɨɥɨɝɚȼɤɥɸɱɟɧɢɟɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭɸɫɥɭɠɛɭɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɚ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ȻɆ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɦɚɫɫɨɩɨɞɜɨɞɹɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɩɨɪɧɨɝɨɹɳɢɤɚɫɟɬɨɱɧɨɝɨɫɬɨɥɚɢɞɚɠɟɩɪɟɫɫɨ
ɜɨɣɱɚɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɛɭɦɚɠɧɨɝɨɩɨɥɨɬɧɚɧɚɩɪɢɦɟɪɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɹɯɦɚɫɫɵɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨɦɟɬɪɚɛɭɦɚɝɢ

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